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SÍLABO DEL CURSO DE COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Negocios 
1.2 Carrera Profesional Administración  
1.3 Departamento ---------------- 
1.4 Requisito 100 créditos 
1.5 Periodo Lectivo 
2014 - 1 
1.6 Ciclo de Estudios 
6 
1.7 Inicio – Término 
24 de marzo 2014  – 19 Julio de 2014 
1.8 Extensión Horaria 
8 horas totales (4HC – 4HNP) 
1.9 Créditos 
4 
 
 
II. SUMILLA 
El curso pertenece al área formativa. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como objeto 
proporcionar al estudiante competencias para la gestión y orientación del comportamiento 
humano en las organizaciones. El estudiante estará en capacidad de definir el 
comportamiento organizacional identificando aspectos individuales y grupales para mejorar la 
efectividad organizacional. 
 
Los temas principales son: 
 Bases del comportamiento individual 
 La motivación y las emociones  en las organizaciones 
 Procesos interpersonales y grupal  en las organizaciones 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe final reconociendo los 
elementos del comportamiento organizacional a nivel de individuo, grupo y organización en una 
empresa, proponiendo los cambios necesarios. 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
    
 
Nombre de Unidad I: Bases del comportamiento individual 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, explica en un organizador visual los conceptos básicos del comportamiento 
organizacional, utilizando los fundamentos, personalidad y valores, la percepción y la toma de valores individual, demostrando profundidad de 
investigación, dominio teórico y dominio argumentativo. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 
Introducción al 
comportamiento 
organizacional 
Analiza la importancia de las 
habilidades interpersonales 
en el lugar de trabajo 
 
Identifica los roles y aptitudes 
de los gerentes 
 
Presentan en equipo su 
opinión respecto a: 
 
Ciertas empresas estudian la 
instalación de detectores de 
metal a fin de impedir la 
violencia en el trabajo. 
¿Piensan ustedes que estas 
medidas infringen demasiado 
la privacidad de los 
colaboradores?, ¿Es una 
buena medida para la 
prevención de la violencia?, 
Porque. 
 
 
 
 
Revisión de Sílabo 
Revisión bibliográfica 
 
Investiga sobre la importancia 
del comportamiento 
organizacional en las 
organizaciones 
 
Sílabo 
PPT 
Lectura 
Cap. 1 
Libro: 
658.30013 
ROBB 2009 
1.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
trabajo solicitado. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
2 
Fundamentos del 
comportamiento 
organizacional 
 
 
 
 
 
Identifica las características 
biográficas clave 
describiendo su importancia 
para el comportamiento 
organizacional 
 
Analiza la relación que existe 
entre las actitudes y el 
comportamiento. 
 
Analizan, resuelven y 
sustentan el  caso: El 
supervisor nocturno 
 
 
 
 
 
Resuelve un caso aplicativo:  
Grupo Confianza 
 
PPT 
Lecturas: 
Cap. 2 y 3  
Libro: 
658.30013 
ROBB 2009 
.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
trabajo solicitado. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
3 Personalidad y Valores 
Comprende que es la 
personalidad. 
 
Identifica y explica los 
factores que determinan la 
personalidad en un individuo. 
 
 
Responde a las preguntas: 
¿Difieren los valores de una 
generación a otra?, porque. 
 
¿Los romances en el trabajo 
es una falta de ética? 
 
Para responder a ambas 
preguntas deben de 
entrevistas a trabajadores de 
 
PPT 
Lecturas: 
Cap. 4  
Libro: 
658.30013 
ROBB 2009 
.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
trabajo solicitado. 
    
 
todos los niveles 
organizacionales y 
posteriormente ustedes 
llegarán a una conclusión. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
4 
 
 
 
La Percepción y la toma 
de decisiones individual 
 
 
 
 
 
Evaluación T 1 
 
Analiza la relación entre la 
percepción y la toma de 
decisiones. 
 
Analizan, resuelven y 
sustentan el  caso: Fábrica de 
chupetes La Norteña 
 
 
 
Resuelve la asignación de 
investigación grupal: 
Dilema Ético: pp. 166 
Libro:658.30013 ROBB 2009 
 
PPT 
Lecturas: 
pp. 147 a 
163 
Libro: 
658.30013 
ROBB 2009 
 
Cap. 
Percepción 
y conducta. 
Libro:  
658.30013 
/FLOR 1994 
1.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
trabajo solicitado. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
Evaluación T1: Comprende lo desarrollado en la semanas 1, 2 , 3 y 4 
Nombre de Unidad II: La motivación y las emociones  en las organizaciones 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, explica en un organizador gráfico, las perspectivas sobre la motivación basadas en 
las necesidades, fundamentando sus conclusiones con dominio teórico y claridad. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturaleza de la 
motivación 
 
 
Analiza las teorías de la 
motivación y su aplicabilidad 
actual. 
 
Responde a las siguiente 
pregunta: 
¿Piensa usted que es 
frecuente que las teorías de 
la motivación estén acotadas 
por la cultura? ¿Por qué?  
 
Resuelve la asignación de 
investigación individual: 
 
Ubique la página 111 del libro 
658.30013/GRIF – 2010  
 
Responda con criterio las 
preguntas 1, 3, 4 y 9 
PPT 
Lectura: 
Cap. 4 
Libro: 
658.30013/
GRIF - 2010 
 
.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
trabajo solicitado. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
Las emociones 
 
Identifica las fuentes de las 
emociones y los estados de 
ánimo. 
 
 Película: Dulce Noviembre 
 
Tema: Reconocimiento de la 
Emociones 
 
Indicaciones: 
Cada estudiante visualizará y 
comentará el video: DULCE 
PPT 
Lectura: 
Cap. 8 
Libro: 
658.30013 
ROBB 2009 
Video 
 
.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
    
 
NOVIEMBRE 
 
Escena en la que debe de 
concentrarse: LA CAMPAÑA 
PUBLICITARIA 
 
Se ubicará en el aula virtual 
todas las indicaciones. 
 
 
trabajo solicitado. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
7 Collage 
 
Participan en equipo 
elaborando un collage de los 
temas desarrollados 
 
Se preparan para el examen 
parcial. 
PPT 
Lecturas 
asignadas 
desde la 
semana 1 
hasta la 
semana 6 
.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
trabajo solicitado. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
8 Evaluación Parcial     
EVALUACIÓN PARCIAL: Comprende los temas desarrollados desde la semana 1 hasta la semana 6 
Nombre de Unidad III: Procesos interpersonales y grupal  en las organizaciones 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, explica mediante un organizador gráfico los principales procesos del comportamiento 
interpersonal y grupal, empleando la teoría de grupos, de equipos en las organizaciones, comunicación, liderazgo y manejo de conflictos, 
explicando sus conclusiones con pertinencia y claridad. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los grupos  
 
Analiza que es un grupo 
diferenciándolo entre los 
diferentes tipos de ellos. 
 
 
 
Analizará de manera 
individual lo siguiente: 
“La cohesión de grupo es el 
sentimiento bueno, cálido que 
obtenemos de trabajar en 
grupo  y es algo que todos los 
líderes de grupo deben luchar 
por desarrollar en los grupos 
que dirigen” 
 
Se les brindará las 
indicaciones en clase como 
se presentará su trabajo. 
 
PPT 
Lectura 
Cap. 9 
Libro: 
658.30013 
ROBB 2009 
 
1.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
trabajo solicitado. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
10 
Uso de equipos en las 
organizaciones 
Comprende la forma en que 
las organizaciones 
implementan el uso de 
equipos. 
Video: Ese no es mi 
problema. 
http://www.youtube.com/wa
tch?v=JOhDDSJf-OU 
 
PPT 
Video 
Lectura 
Cap.10 
Libro: 
1.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
    
 
Después de ver el video el 
estudiante de manera 
individual presentará un 
análisis del mismo. 
 
 
658.30013/
GRIF - 2010 
 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
trabajo solicitado. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
11 Comunicación 
Responde a la siguiente 
pregunta: 
¿Qué es la comunicación? 
¿Por qué es importante la 
comunicación en las 
organizaciones? 
 
Analiza de que manera es 
posible manejar la 
comunicación en las 
organizaciones 
 
Analizan, resuelven y 
sustentan el  caso: Con una 
comunicación inteligente, 
facebook convence a los 
usuarios de negocios. 
 
 
Investiga respecto a 
¿Qué tipos  de problemas de 
comunicación es probable 
que resuelva la nueva 
tecnología de información? 
 
¿Qué problemas está 
generando en las 
organizaciones el uso de las 
redes sociales? 
PPT 
Lectura: 
Cap. 11 
Libro:  
658.30013 
ROBB 2009 
 
.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
trabajo solicitado. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
12 Evaluación T 2 : Comprende los temas desarrollados en la semana 9 hasta la semana 11 
13 
Perspectivas del 
liderazgo en las 
organizaciones 
Analiza los aspectos 
emergentes del liderazgo. 
 
Analizan, resuelven y 
sustentan el  caso: 
 
Ubicar:  
http://www.youtube.com/watc
h?v=pGX_FLTVBCg 
Es un video animado titulado: 
El error más común de los 
líderes, Autor David Fischman 
 
http://www.youtube.com/watc
h?v=vq7k1KPrKA0 
 Título: Liderazgo en la 
práctica – Autor  David 
Fischman 
 
Cada estudiante debe realizar 
un análisis de cada video y 
comentarlo posteriormente en 
la siguiente clase. 
PPT 
Lectura: 
Cap. 13 
Libro: 
658.30013/
GRIF – 
2010 
 
Videos 
 
 
 
.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
trabajo solicitado. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
14 Manejo de conflictos 
Analizar los puntos de vista 
sobre el conflicto: tradicional, 
de relaciones humanas y de 
interacción  
Caso para análisis: Alemania 
vs Italia 
 
 
PPT 
Lectura 
Cap. XI 
Libro: 
658.30013 
FLOR 1994  
 
 
.  Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
 
2. Presenta en el 
tiempo 
establecido el 
    
 
 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 Revisión bibliográfica constante (artículos y literatura). 
 Resolución de casos individuales y grupales. 
 Análisis crítico de material audiovisual. 
 Exposiciones. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
L
o
s
 pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
trabajo solicitado. 
 
3. Demuestra 
capacidad para 
trabajar en equipo 
de forma 
organizada y 
responsable 
 
15 Evaluación T 3: Informe final 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Participación individual, controles de lectura, trabajos 
individuales o grupales. 
4 
T2 
Participación individual, controles de lectura, trabajos 
individuales o grupales. 
 
12 
T3 
Participación individual, controles de lectura, trabajos 
individuales o grupales + presentación de informe final. 
15 
    
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
658.30013 ROBB 
2009 
Stephen P. Robbins / Timothy 
A. Judge 
Comportamiento Organizacional 2009 
2 658.30013 GRIF Griffin / Moorhead 
Comportamiento Organizacional: 
Gestión de personas y organizaciones 
2010 
2 658.30013 FLOR  Javier Florez Garcia Rada 
El comportamiento humano en las 
organizaciones 
1994 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y 
genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y 
utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad 
y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. 
Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor 
para la organización y la sociedad. 
 
 
 
